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Mi sia concessa innanzi tutto una parola 
sul significato delle celebrazioni filosofiche, 
sul carattere che avdt la presente celebra-
zione, anche in rapporto all'atteggiamento 
di ricerca -diremo alla personalita- di chi 
imprende a parlare. 
n ritmo del tempo, che segue e segna 
quasi ironicamente ogni umana realta, sem-
brerebbe promuovere un esteriore contatto 
con le gran di personalita del pensiero, quan-
do richiama períodicamente le date d'inizio 
e di conclusione della loro opera nel seno 
dell'umanita. Ed invero ad ogni celebrazio-
ne, noi siamo indotti a rivolgere a noi stes-
si una serie di domande, sulla conseguenza 
veramente feconda che puo avere quell'ob-
bedire necessario alla successione delle da-
te, piu ancora e particolarmente quando il 
pensatore che la cadenza del tempo ci ri-
presenta, e lontano da noi e, almeno appa-
rentemente, smorzato e impallidito lo sfon-
do su di cui egli si disegna. 
Ma invece noi didamo: salutare e prezio-
so e lo stesso dubbio di esteriorita -per co-
SI dire- che ci prende di fronte ad ogni rí-
correnza, perche questo dubbio testimonia 
a noi stessi quanto siamo ansiosi di leggere 
-quasi- sul volto di un pensatore: e cioe 
delle fattezze universali, dei motivi autenti-
ci dello spirito umano, fattezze e motivi che 
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possano suscitare un fremito che a lui ci 
unisca, anche se molto tempo sia passato e 
gli orizzonti siano profondamente mutati. 
Sono dunque i temi del filosofare che in un 
certo modo si commemorano, e che si vo-
gliono non consunti, ma vivi. 
Ecco allora che il centenario di un filo-
sofo -meditato e fatto proprio- puo -e 
noi diciamo deve- risolversi in un discor-
so sull'essenzialita filosofica, su quella es-
senzialita che e al di sotto dei sistemi e del-
le loro fortune, in un discorso che, iniziato 
quasi per un dato temporale d'obbligo, fi-
nisca con l'elevarsi al di sopra del tempo, 
alla ricerca di un piano universale. Ma dob-
biamo di re di piu: un tale esame, per esser 
fecondo e costruttivo, occorre sia es trema-
mente sincero, al di fuori di motivi elogia-
stici o di incorniciature d'occasione, e ac-
cetti di far parlare la figura e la sua tema-
tica, che puo esser ardua e impegnativa, fin 
anco sconcertante e che puo anche ingene-
rare un'estrema tensione con gli stati d'ani-
mo e gli orientamenti del tempo in cui 
noi viviamo. Non dunque un atteggiamento 
impaziente ed esteriore, che si muove per 
trovare a tutti i costi l'attualita dell'Autore 
e ridurlo al nostro tempo. Occorre condur-
re un'analisi pacata, profonda, in fondo al-
la quale puo delinearsi una radicalita, un 
duro motivo di opposizione, ma forse anche 
un elemento di riflusso: que sto ultimo ele-
mento costituirebbe un fatto filosofico per 
continuare serenamente l'itinerario della 
meditazione. 
Queste furono alcune delle considerazio-
ni che mi accompagnarono nel meditare 
l' arduo tema su di cui mi accingo a parlare 
e insieme e prima ancora nel considerare 
tutte le difficolta connesse alla celebrazione 
di un grande come S. Tommaso d'Aquino, 
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specie per forze deboli come le mie. Da 
quanto ho detto risulta chiaro il carattere 
che avra questa commemorazione. Essa non 
sara tale nel senso usuale, di cultura e di 
ambiente storico. Essa mirera piuttosto a 
evocare lo spirito del Grande attraverso una 
prospettiva interna, per promuovere, appun-
to come dicevo, quella presa di cognizione 
fino in fondo, quella consapevolezza circa 
le posizioni, che possono essere appaganti 
anche se lasciano forse smarriti (a questa 
sincerita si ispirarono altre recentissime 
commemorazioni che terremo ben presen-
ti, oltre che per il loro valore, come sinto-
mi dottrinali e come stati d'animo). 
Voglio dire per ultimo: questo discorso 
viene da un filosofo particolare, del diritto. 
Al di fuori di fastidiose designazioni acca-
demiche e di schemi aridi e convenzionali, 
e' una particolare personalita che promuo-
ve il confronto col Grande. lo sono profon-
damente convinto dell'elemento di origina-
lita ed anche della peculiarita di questo 
confronto. Ritengo invero -come riaffer-
mavo recentemente parlando a Palermo di 
un forte filosofo, Giuseppe Amato Pojero-
che il momento decisivo e insopprimibile 
che da luogo alla meditazione filosofica sia 
quello del nostro confronto col pensatore. 
Per quanto modesta sia la nostra vocazione 
filosofica, tuttavia e sempre una favilla che 
si accende in noi che ci porta a misurarci 
col pensiero dei Grandi. La originaria e pe-
culiare indipendenza nel sentire i problemi 
e il punto di avvio e il seme autentico del 
filosofare. Cio non altro significa che affer-
mare la personalita di chi legge nel tempo 
e rievoca e vederla espandersi in questo con-
fronto, che non e sudditanza. Per le ragioni 
che ho detto, il mio punto prospettico in-
terno sara dunque il problema del diritto 
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nel pensiero dell' Aquinate (ma come vedre-
mo, cib portera a dimostrare che questo te-
ma e solidale con tutto il pensiero di Lui). 
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Chiediamoci dunque: cosa pub dire og-
gi al nostro animo S. Tommaso d'Aquino, 
questo uomo del Duecento, che si presenta 
come l'incarnazione pili alta, ma anche pili 
severa del Medioevo, questa figura potente, 
ma anche singolare, che di antica nobilta 
normanna per madre si getta, nell'abban-
dono del suo ambiente, in un ordine men-
dicante e che si inoltra per vie cosI su-
blimi di santita da affermare che per la so-
luzione dei problemi gli e valsa pili la pre-
ghiera che lo stesso studio? 
Diciamo subito: parrebbe che nulla Egli 
potesse dirci, e cib anche perche le posizio-
ni del suo pensiero, affrontate e riprese an-
che solo nei temi fondamentali, sembrano a 
tutta prima -e sono in effetti nel senso che 
vedremo- lontane dalla filosofia moderna. 
Verrebbe da ripetere le parole che sono 
state pronunciate in Campidoglio all'inizio 
delle celebrazioni da Cornelio Fabro: « ... S. 
Tommaso e lontano da noi, non di sette se-
coli soltanto, ma di epoche intere e di mil-
Ienni...; egli appartiene ancora... all' auro-
ra del mondo, mentre noi viviamo sbigottiti 
l'ora del crepuscolo e temiamo l'incombere 
della notte senza speranza dell'apocalisse 
nucleare. In questo senso egli certamente 
non e ne pub essere (sembra almeno!) il 
nostro contemporaneo, compagno e guida 
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del nostro viaggio. Noi viviamo in un'epoca 
essenzialmente antropologica nella quale 
l'uomo si interroga soltanto sull'uomo me-
diante il tempo: un'epoca dominata dalla 
tecnica e dalla tecnologia, pervasa dall'im-
magine dell'uomo polverizzata ad ogni mo-
mento dai mezzi di comunicazione nelle in-
finite situazioni dell'esistenza ... trascinata 
come foglia secca nel turbine del «momen-
to» ambiguo della storia di cui parla Kier-
kegaard. L'uomo nostro non e pili l'uomo di 
Seneca, Agostino, Tommaso d'Aquino, non e 
l'uomo metafisico o teologico che come lui 
desidera, predice e attende lieto la mor-
te ... » 1. 
Si, il messaggio -per cosI dire- di S. 
Tommaso e inattuale e incolmabile la sua 
distanza dalle posizioni del pensiero mo-
derno (almeno a prima vista). Tuttavia noi 
crediamo che proprio il duro urto fra le due 
visioni ingeneri e promuova qualcosa di fe-
condo e ci riporti all'essenzialita, da cui pub 
venire un nuovo stimolo a pensare e cib an-
che per il problema particolare che ci occu-
pa, quello del diritto. 
Delineiamo, dunque, le posizioni di pen-
siero di Tommaso, sia generali che della 
concezione giuridica, per poi interrogare 
quelle della filosofia moderna. Delle posi-
zioni tomistiche noi daremo, quasi in iscor-
cio, il punto prospettico interno (se cib non 
e troppo audace da parte nostra). Certo -e 
bene dirlo- occorre affrontare l'aspetto se-
vero, la carica di rigore dei termini e l'am-
piezza delle prospettive. Per il nostro modo 
di pensare, tutto cib pub essere un grave 
ostacolo. Occorre anche esser capaci di rac-
1. C. FABRO, S. Tommaso maestro di liberta (Prolusione letta in Campidoglio per l'inaugurazione del VII 
Centenario Tomista il 7 Marzo 1974), «Studium», LXX (1974), p. 156. 
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cogliere moniti precisi e dense raffigurazio-
ni. Ma e questo un tema di lavoro che fa 
parte del nostro assunto (del resto mi ritor-
na qui cio' che mi diceva ed aspramente mi 
rimproverava il grande Amico Michele Fe-
derico Sciacca, sempre piu lacrimato: i fí-
losofí del diritto si sono allontanati dai gran-
di autori, non sono piu attirati dalla loro let-
tura; un tempo quando si celebravano Kant, 
Spinoza, Hegel, Rosmini si vedevano imman-
cabilmente davanti i filosofí del diritto, 
ognuno dei quali era, appunto, uno specia-
lista di un grande ... ora non piu-ma forse il 
discorso di Sciacca dovrebbe es ser comple-
tato, estendendolo a non pochi filosofi pu-
ri ... ). 
Innanzi tutto il reale si presenta come 
ordine. Questa idea attraversa tutto il suo 
mondo di pensiero. Ma si tratta di un ordi-
ne che si realizza attraverso lunghi e com-
plessi percorsi entro il reale e che si appun-
ta a Dio. (<<Sapientis est ordinare .. . sapien-
tis est causas altissimas considerare») (Con-
tra Gentes, L. 1, C. 1) punto, questo, vigoro-
samente posto in rilievo da Hans Meyer 2. 
E invero v'e un principio interno che regge 
e domina, quello di analogia, quel principio 
di cui Carlo Mazzantini soleva dire che «e 
l'anima del pensiero, l'ossigeno direi quasi 
per respirare filosoficamente» 3. 
ReaIta, analogia, ordine: gia ci troviamo 
di fronte all'essere come costitutivo univer-
sale. Essere e tutta la trama del reale, il 
mondo físico e il mondo spirituale. La filo-
sofía di Tommaso e la filosofía dell'essere, 
dell'oggettivita delle cose. E' questa una po-
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slzlOne fondamentale. Tuttavia cio non si 
puo intendere appieno solo se si consideri 
l'essere nella sua oggettivita, immoto o e-
steriore. Occorre invece considerarlo come 
termine di un processo di conoscenza da 
parte dell'uomo. Si tratta di un essere per-
vaso intimamente di riflessione e di cono-
scenda umane, si tratta di due trame che 
quasi si inseguono e si incrociano. Vi e un 
nesso profondo fra conoscenza e realta. La 
conoscenza es prime una presa di possesso 
del reale e una giustificazione che, muoven-
do dalla reaIta sensoriale, acquista consa-
pevolezza progressiva e unitaria di tutto il 
reale, giungendo alle ragioni e alle cause su-
preme. Ma -chiediamoci- cosa suppone il 
nesso fra conoscenza e realta? Non altro che 
un'affinita fra soggetto pensante e oggetti-
vita delle cose. Ma ecco che cOSI gia siamo 
giunti alla chiave di volta del pensiero to-
mistico, fonte interna dell'analogia che per-
corre e sostiene tutto il reale: la profonda 
affinita che si manifesta e si svolge tra il 
processo di conoscenza e la reaIta, richiede 
un punto assoluto di unita e di trascenden-
za che e al di la del processo di conoscenza: 
Dio, in cui per ultimo e mediatamente noi 
conosciamo. E' la famosa espressione, qua-
si esclamazione, della Summa Theologica 
(1, Q. XVI, a. 6 ad 1) che si rifa all'Agostino 
delle Enarrationes in psalmos (XI, 2): l'ani-
ma umana non conosce ogni cosa secondo 
una verita qualsiasi, ma secondo la Verita 
prima, in quanto questa si riproduce in essa 
come in uno specchio. 
Ecco dunque il senso della filosofía del-
2. H. MEYER, Thomas von Aquin. Sein System una seine geschichtliche Stellung, II ed., Paderborn, 1961, 
p. 367 ss. Cfr. ancor prima: Amadeo SILVA-TAROUCA, Thomas heute. Zehn Vortriige zum Aufbau einer exis-
tentiellen Ordnungsmetaphysik nach Thomas von Aquin, Wien, 1947. 
3. C. MAZZANTINI, 1 principi aella filosofia scolastica, Roma, 1936, p. 96. 
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l'essere: si tratta di un'intelIettualizzazione 
del reale, ma secondo i principi che si tra-
scrivono dal reale stesso. Vi e un interscam-
bio fra pensiero e realta, e la dilatazione 
mas sima delI'intelIetto questi la trova e la 
riscontra nelIe dimensioni delIa realta, fino 
a Dio, essere sussistente. Si puo e si deve 
dunque parlare di una coscienza delI' essere, 
perche essere e pensiero si verificano reci-
procamente nelIa razionalita e si placano 
teoreticamente nelIa loro ascesa a Dio. 
Ma se cosI e, alIora un elemento impor-
tantissimo viene in luce: la conoscenza, co-
stitutivamente, tende anche a realizzare e a 
perfezionare l'essere: Vollzug des Seins, 
cosI come dice Emerich Coreth 4. Non si 
tratta di pura conoscenza intelIettuale, ma 
di percezione dei vari gradi delI' essere e cio 
per il motivo fondamentale che il conoscen-
te non e fuori delI'essere, ma conosce vi-
vendo e rispondendo a tutto l'essere. 
Ecco che noi, in questa delineazione del-
le posizioni di S. Tommaso, ci troviamo gia 
sul versante conclusivo, su quelIo del mon-
do pratico, dove andremo ad incontrare il 
nostro specifico problema, quelIo del dirit-
too Le radici delIa filosofia pratica, delI'eti-
ca, stanno nelIa percezione e nelIa valuta-
zione dei vari gradi dell' essere e la penetra-
zione intelIettuale si fa norma per l'opera-
re. L'essere nelI'uomo si fa dovere e vi e un 
principio di rispetto non solo, ma di affer-
mazione delI' essere specifico costitutivo del-
l'uomo che, esprimendo l'imperativita e 
quasi la carica ontologica, prende il nome 
di «Iegge moral e naturale», la quale genera 
il diritto. Qui la presenza delI'essere divie-
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ne pratica e dacche e tutta la condizione 
umana che si riversa nelIa pratica, e la na-
tura stessa dell'uomo che rappresenta una 
intensificazione delI'essere e che -appunto 
come si diceva- esprime un suo principio, 
una sua legge. Essa, paralIelamente a quan-
to vedemmo pel pensiero, ha il suo ultimo 
elemento in Dio. L'azione e dunque, per S. 
Tommaso, in via esemplare, strettamente 
legata alI'essere, intimamente razionale. Vi 
e un primato delIa ragione nelIa pratica. 
Tuttavia -dobbiamo aggiungere subito, 
disponendo cosI un elemento di grande im-
portanza per le ulteriori considerazioni-
non senza riconoscimento alIa volonta come 
facolta pratica della ragione, come a speci-
ficazione ultima, sussistente -decisione di-
remmo oggi- della natura umana e cioe 
persona, liberta. 
Ro parlato di persona e di liberta. Con 
questo noi siamo gia di fronte al tema del 
diritto nel pensiero di S. Tommaso. 
Giunto a questo punto, dopo le premes-
se teoretiche e le considerazioni generali, mi 
rivolgo al tema giuridico e mi rivolgo ad 
es so come a un tema sintomatico. Qui sta 
propriamente il nucleo piu interno del mio 
dire. Siamo dunque alI'interno di un oriz-
zonte particolare (tuttavia, aggiungiamo sú-
bito, con profondo legame con le linee teo-
retiche). 
Qui occorre introdurre un'avvertenza 
che non e esteriore e che riprenderemo da 
uno dei piu penetranti conoscitori del Tom-
maso giurista: Giuseppe Graneris, al cui 
nome giustamente, e stata dedicata la mi-
scellanea tomistica di Filosofia del diritto 
4. E. CORETH, Metaphysik, Eine methodisch-systematisehe Grundlegung, 11 ed., Innsbruck-Wien-Mün-
ehen, 1964, spee. pp. 133-176. 
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apparsa recentemente presso la Pontificia 
Accademia Romana di S. Tommaso. Dice 
Graneris: «S. Tommaso non e un filosofo 
del diritto, nel senso moderno della paro-
la; e un teologo, dogmatico e moralista. Il 
suo contributo al nostro problema e dun-
que indiretto, occasionale, frammentario; e 
tuttavia e di grande valore, perche la inna-
ta acutezza filosofica dell'Aquinate seppe 
vede re cio che autori piu specializzati. .. non 
vedono» 5. Questa avvertenza ci dice che non 
possiamo chiedere ai testi tomistici che del-
le vedute e delle ispirazioni di fondo, che 
oc corre interpretare e connettere le une con 
le altre. 
Dobbiamo dunque dire: la spiegazione 
del diritto in Tommaso (che si presenta co-
me la conclusione di un lungo percorso dot-
trinale in movimento fin dall'alto Medio-
evo) e fedele all'impostazione general e di 
orientamento all'essere e all'oggettivita e 
trova la sua radice in un particolare nesso 
di essere e conoscenza, come vedremo. 
Ma uscendo dalla designazione universa-
le e trascendentale, dobbiamo subito aggiun-
gere: qui l'essere e l'uomo e il diritto viene 
conosciuto nell'uomo, e rappresenta un ele-
mento dinamico di quell' essere. 
Diciamo: non si ha spiegazione del di-
ritto in S. Tommaso se non si abbraccia l'es-
sere che e l'uomo, non solo nella sua ogget-
tivita, ma anche especialmente nella sua di-
namicita. 
Oggettivita dell'essere uomo. Qui l'uomo 
e natura, ma non natura intesa esteriormen-
te, immota -cosi come accade nella raffi-
gurazione di gran parte del pensiero moder-
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no-, ma natura che raccoglie tutta la spe-
cificita dell'uomo nei suoi gradi e nelle sue 
inclinationes e si unifica nella ragione. Vi 
sono delle istanze di razionalita che si spri-
gionano da tutto l'uomo e che lo seguono 
nelle sue ascensioni. E' il famoso passo del-
la Summa Th., I-I1, Q. 94, a. 2 c.: «tutte le co-
se verso le quali l'uomo ha un'inclinazione 
naturale la ragione le apprende come buone, 
e quindi da farsi, e le contrarie le apprende 
come cattive e da evitarsi; perche il bene si 
presenta come un fine da raggiungere, il 
mal e come cosa contraria. Percio l'ordine 
dei precetti della legge naturale segue l'or-
dine delle inclinazioni naturali. Infatti pri-
ma di tutto troviamo nell'uomo l'inclinazio-
ne aquel bene di natura, che ha in comune 
con tutte le sostanze: cioe in quanto ogni 
sostanza tende per natura alla conservazio-
ne del proprio essere. E in forza di questa 
inclinazione appartiene alla legge naturale 
tutto cio che giova a conservare la vita uma-
na, e ne impedisce la distruzione. Secondo, 
troviamo nell'uomo l'inclinazione verso co-
se piu specifiche, per la natura che ha in 
comune con gli al tri animali. E da questo 
lato appartengono alla legge natural e «le 
cose che la natura ha insegnato a tutti gli 
animali», p. es., l'unione del maschio con la 
femmina, la cura dei piccoli e altre cose con-
simili. Terzo, troviamo nell'uomo un'incli-
nazione verso il bene che e conforme alla 
natura della ragione, e che e propriamente 
umano: l'inclinazione naturale, p. es., a co-
noscere la verita su Dio, e a vivere in socie-
tao E da questo lato appartengono alla leg-
ge naturale le cose riguardanti codesta in-
5. G. GRANERIS, La filosofia del diritto nella sua storia e nei suoi problemi, Roma-Parigi-Tournai-New 
York, 1961, p. 77; cfr. anche Id. Contributi tomistici alla Filosofia del diritto, Torino, 1949, pp. 12-13. 
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clinazione: vale a dire la fuga dell'ignoran-
za, il rispetto di coloro con i quali si deve 
convivere, e altre cose del genere». 
Gia abbiamo parlato di legge morale. 
Ben sappiamo le obiezioni e le avversioni 
che si levan o verso questo concetto, che rap-
presenterebbe l'irrigidimento ed anche l'im-
poverimento della vita morale. Ma nella vi-
sione tomistica si tratta di un'espressione 
imperativa che deriva e promana dalla ric-
chezza e dall'articolazione dell'essere mora-
le e che risale a Dio per via di partecipazio-
neo Giustamente afferma Josef de Finance 
«Et voila pourquoi 1'0rdre moral se présen-
te, chez saint Thomas comme chez tout pen-
seur chrétien, avec une originalité, une in-
transigeance, un caractere impérieux, que 
l'antiquité n'a guere connus. Vouloir selon 
la raison, ce n' est pas seulement chercher la 
perfection individuelle ou spécifique, e' est 
vouloir conformément a la loi profonde de 
l'etre ... » 6. E' questo il grande tema -gia 
da noi veduto di scorcio- della conversione 
dell'essere in norma, e la legge moral e e per-
cio legge di una totalita, che abbraccia i rap-
porti con se stessi, con l' Assoluto e, final-
mente, di uomo ad uomo. Orbene, e sotto 
quest'ultimo angolo visuale che la natura e 
assunta nel suo valore oggettivo non solo, 
ma social e e si ha appunto una «1egge mo-
rale naturale». 
Secondo il pensiero di S. Tommaso si da 
una reaIta costitutiva della natura umana, 
adunata in torno ad un principio specificante 
e unificante che e la ragione; natura che 
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esprime nel suo nucleo una permanenza, an-
che se non insensibile alla varieta e alla mu-
tevolezza delle circostanze storiche (natura 
che non e stata aIterata nelle sue qualita 
ontologiche primarie dalla caduta originale, 
prospettiva teologica questa sulla quale non 
possiamo dar luogo a sviluppi). 
Dalla natura umana, come da tutto I'es-
sere, promana una normativita, un princi-
pio imperativo, che e forma e verita della 
stessa natura. Esso si esprime nell' esigenza 
del compimento dell'essere nell'uomo, cioe 
nell' esigenza del suo perfezionamento. Que-
sta legge si identifica con un giudizio sulla 
coerenza o incoerenza delle azioni fonda-
mentali della pratica con il principio della 
natura; vi sono percio delle azioni in se buo-
ne o in se cattive, e non tali perche Dio le 
comanda o le proibisce (intrinsecismo mo-
rale, come diceva Odon Lottin, che faceva 
di questo uno dei caposaldi della sua inter-
pretazione tomistica) 7. 
A questo punto si puo vedere l'elemento 
dinamico, che ci porta di fronte al diritto. 
L'essere dell'uomo si compie attraverso la 
volonta. Ma l'esercizio della volonta segna 
la concrezione dell' essere umano nella liber-
ta e nella responsabilita, segna il sussistere 
della persona. Natura -nel senso di natura 
umana- e il mondo oggettivo dell' essere, 
la cui razionalita si specchia nell'uomo, da 
cui si innalza a Dio; persona e il compimen-
to pratico e -occorre aggiungere- storico 
della natura nella volonta. 
Non so qui trattenermi dal rileggere re-
6. J. DE FINANCE, Etre et agir dans la philo8ophie de Saint Thomas, II ed., Rome, 1965, p. 309. 
7. O. LOTTIN, Le droit naturel chez 8. Thomas d'Aquin et ses prédécesseurs, II ed., Bruges, 1931, p. 103. 
Ma vedi ancora uno degli ultimi scritti dello stesso: Loi Naturelle, Droit Naturel et Raison naturelle in Tri-
plice Omaggio a 8.S. Pío XII, offerto dalle Pontificie Accademie di S. Tommaso d'Aquino e di Religione 
CaUolica, di Archeologia e dei Virtuosi al Pantheon, I, Citta del Vaticano, 1958, pp. 115-117. 
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centi felici espressioni di Comelio Fabro, 
perche mi confermano concetti che da lun-
go tempo (veramente sotto lo stimolo del 
vecchio maestro Zamboni e la suggestione 
del Suárez) andavo meditando sulla volon-
ta e la persona in S. Tommaso: «Nel campo 
speculativo il principio del reale ossia del-
l'ente e l'essere, l'atto di essere, l'essere stes-
so gia intravisto da Parmenide e oggi ripre-
so da Heidegger come l'essere stesso (Sein-
selbst), l'essere dell'essente (Sein des Seien-
den), ma teorizzato per la prima volta da S. 
Tommaso con la determinazione di Dio co-
me esse per essentiam o pelago di reaIta 
(Damasceno). Nel campo esistenziale il pri-
mo principio dell'agire e la liberta, ch'e l'es-
senza della soggettivita dell'io, il principio 
dinamico della persona» 8. Ancora: « ... per 
S. Tommaso nell'attuazione decisionale in-
telletto e volonta sembrano fondarsi a vi-
cenda: l'intelletto si porta sugli oggetti, li 
comprende e li confronta e cosI rende pos-
sibile la scelta-e l'aspetto contemplativo e 
statico. Ma e la volonta che sotto l'aspetto 
dinamico muove e coordina l'attivita dell'in-
tera persona e quindi dello stesso intelletto, 
perche -anche per S. Tommaso, come per 
S. Agostino e per S. Bonaventura- la vo-
lonta e la facoIta del bene e dell'amore che 
contiene, trattiene ed espande dall'intimo la 
ragione dell'essere spirituale. Percio, al di 
la del razionalismo astratto e del volonta-
rismo formale, Tommaso vede l'unita di per-
sona e responsabilita nella libera decisione 
8. FABRO, op. cit., p . 159. 
9. Id., p. 161. 
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(e cita In n. Sent. D. 24, Q. 1, ad 3). E' la 
volonta l'origine della liberta, perche la li-
berta di scelta appartiene all'essenza della 
liberta» 9. 
Applicando queste vedute al diritto, ab-
biamo che specificamente esso sta nell'af-
fermazione concreta e sto rica di valori og-
gettivi (la cui misura e il cui criterio pro-
mana dalla natura) da parte del principio 
dinamico della persona, in situazione con-
creta e storica. Vi e dunque un costante ri-
ferimento del principio dinamico alla tota-
lita dell'uomo e -attraverso l'uomo- alla to-
talita dell'essere, fino a Dio (tutto il corona-
mento portato dal Dio cristiano non puo 
formar qui oggetto di sviluppo e cio per sem-
plice ragione di tempo e di spazio, benche 
io sia convinto -lo dico chiaramente- che 
anche per la veduta giuridica di S. Tomma-
so ha luogo cio che soleva dire Maurice 
Blondel dell'uomo, che e homo triplex, fatto 
di materia, di spirito e di soprannatura). 
Tutto do viene confermato se ci in-
oltriamo in un breve esame dei testi tomisti-
ci e, soprattutto, della coppia di concetti 
-usata con la comprensivita e la flessibili-
ta medioevali- di legge-diritto, lex-jus. 1 
testi tomistici, conforme ad uso dottrinale 
anteriore convertono (occorre di re pero piu 
nel Commento alle Sentenze che nella Sum-
ma) lex naturalis con jus naturale (vedi ad 
es. In IV Sen t., D. 33, Q. 1, a. 1; 11-11, Q. 57, 
a. 2 ad 3) e del tutto recentemente Georges 
Sulla stessa realtii. si esprime Joseph de FINANCE, Nature, Personne, Société in Sociologisme et Vérité, 
L'authentique socialité de l'Occident [1967], Bolzano, 1975, p. 158: « . .. H y a chez l'homme une dualité ou si 
1'0n veut, une tension radicale, qu'n est difficile de fixer et qui s'exprime mieux par une série de couples ... 
corps-sprit, nature-ouverture, nature-liberté, nature-sujet (personne, «Je» ) >> . 
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Kalinowski 10 si e aggiunto al Lottin 11 e ad 
altri per dare una spiegazione di cio, tenen-
do conto, egli, Kalinowski, delle leggi reto-
riche del tempo. Tuttavia e qui presente ed 
operante un'importante distinzione, quella 
fra legge naturale e diritto naturale. 11 di-
ritto naturale e l' oggetto misurato dalla leg-
ge. Jus e da intendersi come giustizia ogget-
tiva (hoc nomen «jus» primo impositum est 
ad significandum ipsam rem justam) (Sum-
ma Th., 11-11, Q. 57, a. 1 ad 1), cio che si de-
ve ad altri (quod respondet secundum ali-
quam aequalitatem alteri) (Id., c.). La mi-
sura proviene dalla legge ed e detto esplici-
tamente che la legge e ragione del diritto 
(aliqualis ratio juris) (Summa Th., 11-11, Q. 
57, a. 1 ad 2). 11 dovuto -come spiega Jean 
Darbellay nei suoi lucidi contributi sulla og-
gettivita del diritto 12_ puo essere una co-
sa, un atto, un servizio, una prestazione, ma 
trova sempre la misura nella legge naturale. 
E' chiaro cosa significa questa dottrina 
eminentemente oggettiva: essa esprime una 
serie indefinita di reciproche spettanze. Lo 
justum si converte col suum secondo la leg-
ge, diviene diritto in senso di potere e S. 
Tommaso -come ha fatto notare Hyacin-
thus-M. Hering- lo usa in senso moltepli-
ce: Jus contradicendi, jus dominii, jus pos-
sidendi, jus in homines, jus accipiendi, jus 
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acceden di, jus successionis, jus petendi, jus 
exigen di 13. Ma -a questo punto chiediamo-
ci- che cosa da vita a questa serie di spet-
tanze, di reciproci riconoscimenti, di eserci-
zi di poteri giusti? Evidentemente la volon-
ta: se il giusto non puo essere creazione del-
la volonta, tuttavia non puo essere realizza-
to se non dalla volonta e dalla persona. Qui 
dobbiamo notare una cosa importante: e 
cioe che la giustizia oggettiva che promana 
dall' essere umano e dall' ordine mobile del-
le cose, delle prestazioni, delle spettanze 
che ruotano attorno ad esso, questa giusti-
zia oggettiva e anche di per se, attraverso la 
presa di posizione della volonta e della per-
sona, la radice dei diritti veri e propri -co-
me si designano nel linguaggio moderno- i 
quali sorgo no -cosI si potrebbe dire- co-
me potere dell'uomo su di una oggettivita 
giuridica attinente ai beni umani. Profonda 
e l'unita fra legge natural e e diritto natura-
le in S. Tommaso. Sulle determinazioni pre-
cettive della legge natural e e in connessione 
ad es se, sorgono i diritti, che si potrebbero 
chiamare diritti-doveri. 
1 precetti, sulla base del finalismo del-
l'essere, corrispondono ai gradi delle ten-
denze al bene., Le tendenze riguardano la 
tutela della vita, dell'anima e dello spirito. 
Abbiamo cosI i precetti relativi a la conser-
10. G. KALINOWSKI, Le fondement objectif du Droit d'apres la «8omme théologique» de saint Thomas 
d'Aquin, «Archives de Philosophie du Droit», N. S. XVIII (1973), pp. 69-72. 
11. LOTTIN, Le droit naturel chez sto Thomas, cit., p. 97; Id., Loi naturelle, Droit naturel et Raison natu-
relle, cit., p. 11ó. Vedi anche H. MEYER, op. cit., pp. 606-607. 
12. J. DARBELLAY, L'objectivité du droit, in Mélanges Dabin, l, Bruxelles-Paris, 1963, p. 68. Dello stes-
so vedi anche La notion de nature chez Aristote et les origines du droit naturel, Mélanges en l'honneur du 
f'rof. E. lsele, Fribourg, 1973; id., Les prolongements thomistes de la notion aristotélicienne de nature et 
de droit naturel, in S. Tommaso e la filosofia del diritto oggi, Roma, 1974. 
13. M. HERING, De iure subiective sumpto apud B. Thomam, «Angelicum», XVI (1939), pp. 295-297. He-
ring fa notare come l'expressione jus in questo sen so, si aggiunga alle altre usate da S. Tommaso: licitum 
est, potestas, facultas, posse (Id. p . 295). 
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vazione di se (con la proibizione del SUICI-
dio, dell'automutilazione, dell'uccisione, del· 
la mutilazione degli altri) , alla generazione 
e all'educazione delIa prole (onde si richie-
de la monogamia, si escludono la polian-
dria, il concubinato e le altre offese alI'ordi-
ne sessuale, l'adulterio) e infine i precetti re-
lativi alIe tendenze proprie delIa natura ra-
zionale delI'uomo (come la formazione spi-
rituale, la conoscenza della verita, le forma-
zioni sociali: famiglia, proprieta, comune, 
Stato) 14. 
S. Tommaso non ha costruito un ve-
ro e proprio sistema di diritti naturali, an-
che se i suoi vari punti dottrinali hanno nel 
fondo un concetto sistematico chiaramente 
riconoscibile. Il diritto e volto ad ottenere 
la parita delIe persone, serve all'ordine pa-
ritario delle persone e insieme al riconosci-
mento dei diritti di ogni singola persona. Ed 
ecco alIora i diritti all'esistenza fisica, alla 
proprieta, al lavoro, al matrimonio, i diritti 
alI'espansione dell'essere spirituale, i diritti 
delle comunita 15. 
Giunti a questo punto, possiamo ormai 
chiederci: qual'e il significato della veduta 
giuridica tomistica? In quali termini puo 
essere resa? Non sembra dubbio che essa 
segni una rigida delimitazione della sfera 
del diritto yero e proprio, la quale si determi-
na e, per cosi dire, si chinde in costante 
rapporto con la totalita dei termini umani. 
Se v' e un aspetto formale nelIa concezione 
tomistica, ed anche esteriore e che l'obbli-
gazione giuridica si adempie oggettivamen-
te, a prescindere dall'animo dell'agente, 
etiam non considerato qualiter ah agente 
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fiat, come si esprime S. Tommaso (S. Th., 
Q . 57, a. 1 c.). Ma e proprio questa azione di 
misura eminentemente oggettiva che la per-
sona si trova ad assumere e a volere. Un al-
tro elemento che e strettamente connesso a 
quelIo della oggettivita propria del diritto, 
si e che la giustizia si afferma attraverso un 
nesso di conoscenza e di presa di possesso 
-anche istintiva- della realta etica e dei 
suoi caratteri differenziali. Posizione non 
intellettualistica, ma di compenetrazione co~ 
noscitiva, che mai si sospende, dei caratteri 
differenziali dell'oggetto. Dell'altro elemen-
to di fondo, ontologico, per cui attraverso 
analogie e corrispondenze, l'obbligazione 
giuridica si appunta a Dio, Legislatore su-
premo ed ultimo, gia dissi ed e chiaro che 
questa posizione e la piu interna. 
III 
So bene che tutto il mio di re e stato se-
guito con crescente impazienza, in attesa 
del punto cui siamo giunti e che si potrebbe 
definire {ál punto critico» di tutto il pre-
sente discorso. Rivolgiamoci dunque la do-
manda a lungo trattenuta. Sono le posizio-
ni di S. Tommaso significanti per l'uomo 
moderno, si dirigono alIa sua mente, parla-
no al suo cuore? 
All'inizio del mio dire, subito alle parole 
introduttive, io ho detto di una condizione 
rigorosa per cui le considerazioni e le rifles-
sioni sui grandi sistemi sono feconde: la 
sincerita dello sguardo e l'oggettivita nelIa 
ricognizione dei termini di pensiero. Ebbe-
ne, dobbiamo dire sinceramente: di fronte 
14. Per i testi rinvio alla vasta dimostrazione di H. MEYER, Thomas von Aquin, cit., pp. 607-627. 
15. Ibídem. 
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al mondo moderno le posizioni di Tommaso 
appaiono lontane e ancor, piu negate. Basti-
no alcuni motivi, impressionanti, che -si 
potrebbe dire- costituiscono la negazione 
esplicita punto per punto, delle posizioni 
centrali di S. Tommaso. 
Innanzi tutto il principio di immanenza. 
Con il disconoscimento dalla capacita del-
l'uomo di attingere le verita naturali, Dio, 
la legge della pratica e il sopravvivere alla 
morte del principio spirituale umano (di-
sconoscimento che inizia esplicitamente da 
Kant e che grandeggia sempre piu nella fi-
losofia classica tedesca) il termine supremo 
dell'essere, Dio, viene negato e il reale tro-
va in se la sua giustificazione. CiD attraver-
so la capacita costitutiva trascendental e del 
principio soggettivo, della coscienza. Alla 
coscienza dell'essere sub entra l'essere di co-
scienza. Ma ecco un'aItra conseguente posi-
zione (che si potrebbe dire anche antece-
dente): viene negato il nesso fra conoscen-
za ed essere e inizia la corsa del processo 
astratto, o speculativo, di conoscenza, nel 
senso che questo non si misura piu con la 
realta, non ha piu -soprattutto- davanti 
tutte le dimensioni dell'essere umano, com-
pendio dell'essere. Ed ecco allora un altro 
principio che si afferma: tutto il reale vie-
ne dominato dall'azione. L'azione, cioe il vo-
lere diviene principio di spiegazione e, si 
pUD dire, la stessa norma del reale. Ap-
punto -si diceva- il capovolgimento del 
conoscere in volere e del sapere in agire. 
L'essere di coscienza che si e sostituito alla 
coscienza dell'essere ha compiuto cosi tutto il 
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suo cammino, e siamo alla radice delle posi-
zioni che caratterizzano ormai la filosofia 
moderna, non solo, ma la civiltá contempora-
nea: l'attivismo e l'ateismo 16. Contrasto piu 
irriducibile non si potrebbe avvertire fra le 
posizioni tomistiche e la filosofia moderna e 
quasi ci coglie un senso di smarrimento. 
Ma noi dobbiamo andar oltre. Chiedia-
moci ora: riflette il mondo del diritto in-
teso sia come dottrina che come dimensio-
ne di vita, alcune delle posizioni che abbia-
mo vedute proprie della filosofia moderna? 
lo rispondersi senza esitazione affermativa-
mente. Noi abbiamo parlato -a proposito 
della filosofia moderna- di un primato del-
la conoscenza, per un distacco sempre piu 
netto fra essere e conoscenza ed anzi per la 
negazione del nesso fondamentale conoscen-
za ed essere, con il conseguente predominio 
del volere e del principio attivistico. Orbe-
ne la recente realta del diritto -assunta 
sia come dottrina formulata che anche co-
me dimensione di vita, quella dimensione 
che non sempre obbedisce alle formulazio-
ni dottrinali, ma anzi talvolta le anticipa-
riflette, sia pure con mobilita e sfumature, 
quei caratteri di cui si diceva. Si e detto del 
predominio del momento conoscitivo e del 
suo distacco dal reale. Non parrebbe di e,-
sere lontani dal yero se si affermasse che 
nell'epoca in cui viviamo il diritto in senso 
dottrinale poggia piu sulla sua propria coe-
renza che non sul suo rapporto con la real-
tao Anziche al reale e all'esistente il diritto 
ha riferimento all'ideale dell'essenza pura. 
Il diritto cerca il fondamento in se stesso 17. 
16. Su queste posizioni deBa filosofia moderna vedi: C. FABRO, S. Tommaso e il pensiero moderno, 
«Quaderni di Aquinas», 1, Roma, 1964 indi in Tomismo e pensiero moderno, Roma, 1969, pp. 409-434. 
17. Dice Enrico OPOCHER, Giustizia in Enciclopedia del diritto, vol. XVI, Milano, 1966, p~ 19: « ... il di-
ritto e venuto distaccandosi sempre piu daB'eticita per rivendicare un'autonomia o meglio un'autosufficien-
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Recenti e famose e fortunate dottrine han-
no concepito il diritto come meto do di co-
noscenza astratta e formale, con deliberato 
allontanamento dalla realta. Questa prospet-
tiva sembra prolungarsi in piu recenti di-
rezioni, quelle della filosofia analitica, in 
cui il momento conoscitivo e convenzionale 
vuol esaurire deliberatamente tutto il dirit-
too Ma non basta: questo elemento astratto 
e conoscitivo si salda, non senza paradosso, 
dico meglio si esprime e si consolida, in un 
altro elemento che e caratteristico della fi-
losofia moderna: il principio volontaristico. 
Cio e proprio dell'altra realta di cui si di-
ceva e ciOe delle dimensioni immediate del-
la vita giuridica. Pur tenendo conto delle 
direzioni contenutistiche, che si sono affer-
mate e hanno avuto un largo influsso, in 
ispecie quella istituzionalistica, non si puo 
non constatare come oggi dalla vita imme-
di ata del diritto provengano esigenze di 
soggettivismo volontaristico. E' questa la 
realta -che sollecita potentemente gli or-
dinamenti positivi- del diritto inteso uni-
teralmente e prepotentemente come autoat-
tribuzione di beni e di servizi, come pretesa, 
infine come liberta da ogni condizionamen-
too Se abbiamo riguardo al magma fluido 
delle dimensioni immediate che precedono 
le consolidazioni degli ordinamenti, ce ne 
pare sintomatica e impressionante la logica. 
Essa va proprio da un momento conosciti-
vo -che e divenuto scetticismo- al prin-
cipio attivistico. Ad una sfiducia e ad un 
distacco dal mondo sociale, che l'uomo co-
mune considera impersonale, esteriore e ba-
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nale, va accompagnato un elemento con-
traddittorio, e cioe una fiducia illimitata 
nella capacita di organizzazione sociale, in-
tesa come tecnica di soddisfacimento di be-
ni e di servizi. Si crede che non vi sia bene, 
materiale o spirituale, che l'organizzazione 
sociale non possa recare all'uomo. Qui si in-
serisce la intensa, disordinata realta autoat-
tributiva di diritti di cui si diceva. 
Questi alcuni caratteri delle dimensioni 
giuridiche pre-normative, che naturalmente 
-superfluo dire- sono state anche solle-
citate dalle dottrine di cui sopra. Le quali 
dottrine giuridiche, di un diritto astratto, 
formale e quasi «artificiale» hanno dentro 
di se anche l'altro grande principio che reg-
ge la filosofia moderna, quelIo d'immanen-
za: il diritto trova in se stesso, nel suo stes-
so porsi, la sua giustificazione anche ulti-
ma, a prescindere da ogni istanza metafi-
sica. 
Qui giunti il mio discorso tocca vera-
mente il «punto critico» e del tutto fondato 
appare il monito che all'inizio io avevo rivol-
to prima di tutto a me stesso: le rievocazo-
ni hanno un senso se sono condotte con 
es trema onesta e sincerita, e hanno un valo-
re anche se portano a riconoscere diversita 
radicali di posizioni. 
Diciamolo con la sincerita estrema che la 
grave ora che volge per l'umanita richiede: 
abbiamo qui di fronte posizioni contrastan-
di. E dacche, 10 so bene, a me e richiesta una 
esplicita -oltre che implicita- presa di po-
sizione io dico: credo nelIa concezione to-
mistica, nelIa sua perennita, nel senso che 
za che tende a monopolizzare la sfera della normativitB. sociale, anche se, nella sua «formalita», questa 
autonomia e phI apparente che reale e finisce col rendere piil facile la sua «strumentalizzazione» nei con-
fronti delle ideologie dominanti». 
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Pietro Parente ha detto nel chiudere le ce-
lebrazioni centenarie: «Nel quadro ricco e 
complesso della sua opera, c'e del caduco, 
come in ogni opera umana; ma c'e un com-
plesso di principi fondamentali ... che supe-
rano lui e la sua epoca, perche sdegnano spa-
zio e tempo e riflettono la sfera asto rica o 
supertemporale propria dei geni, in cui la 
conquista dell'intelletto umano e molto vi-
cina alla verita eterna e ne vince, sfidando, 
la morte, che e retaggio di ogni realta fi-
nita» 18. 
Aquesto proposito si possono anche far 
nostre le recenti parole di Charles Journet: 
«Saint Thomas s'est tellement caché dans 
la lumiere, que le plus beau titre qu'il ait 
mérité est celui de doctor communis. La 
meilleure maniere de I'honorer sera toujours 
de nous pénétrer de la vérité qu'il a voulu 
servir, et, dans la mesure de nos forces, d'en 
manifester le pouvoir d' accueil a l' égard 
des découvertes que la connaissance humai-
ne fait avec les progres des ages. Lacordaire 
disait que Saint Thomas n'était pas une 
borne, mais un phare» 19. 
Ma ora noi possiamo e dobbiamo assolu-
tamente chiederci: vi sono elementi anche 
problematici, non alterati nella lmo confi-
gurazione, che pongano in contatto -o al-
meno avvicinino nell'aspirazione- i due 
mondi a tutta prima divisi? Vi e, come ci si 
chiedeva all'inizio, un punto di riflusso? 
Ora io credo che aquesta stringente do-
manda si possa rispondere in forma afferma-
tiva, anche se appunto profondamente pro-
blematica e cio sia dal punto di vista gene-
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rale che del diritto. Come e chiaro, e il ter-
mine dell' essere che si pone in tutta la sua 
problematicita, per entrambi gli aspetti. Co-
sicche, come vedremo, e ancora una volta la 
posizione di fondo, l'ultima che si disegna 
davanti a chi rifletta e che si tramuta -per 
tutti- in interrogativo. Di qui puo ripren-
dere l' eterno tema del filosofare. 
Per quanto riguarda il primo punto, ab-
biamo sentito ripetere, nelle celebrazioni a 
cui abbiamo assistito, il valore sintomatico 
di importanti atteggiamenti di pensiero. Ci 
ha colpito che Pietro Paren te, con la lucidita 
che gli e propria, abbia pronunciato con par-
ticolare forza il nome di Martin Heidegger, 
veden dolo come «uomo-simbolo». «Ma nel 
campo della filosofia moderna -ha detto 
Pietro Paren te- emerge un uomo dotato di 
ingegno e di erudizione, discepolo dello Hus-
serl, che si e gettato con violenza nella mi-
schia ... Quest'uomo e Heidegger, che ha ri-
pensato tutta la evoluzione del pensiero mo-
derno, prevalentemente idealista, e ha in-
tuito, piu di qualunque altro, che il proble-
ma fondamentale del vera filosofare e l' es-
sere. Per questa felice intuizione egli merita il 
plauso dei pensatori profondi, che si immer-
gono ... alla ricerca febbrile della verita; ed 
e anche un uomo-simbolo, che, nel compli-
cato sviluppo della filosofia moderna, rivela 
una drammatica nostalgia verso il problema 
dell'essere, tormento dei gran di del passa-
to, specialmente di S. Tommaso d'Aquino» 20. 
So troppo bene che cio non significa adesio-
ne fine in fondo al pensiero di Heidegger, 
cosi come del resto Parente stesso avverte 21 
18. P. PARENTE, 8. Tommaso vive da sette secoli, in «Doctor Communis», XXVII (1975), p. 63. 
19. C. JOURNET, Actualité de 8. Thomas, Paris-Bruxelles, 1973, Préface. 
20. PARENTE, op. cit., pp. 56-57. 
21. Id., pp. 57-58. 
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ed e stato chiarito gia da Cornelio Fabro 22. 
Anche Hans Meyer nel suo studio del 1964 
pone degli elementi problematici 23, mentre 
al tri ne ha aggiunti recentissimamente Jo-
hannes Baptista Lotz intervenendo su questo 
tema 24. Basti qui il richiamo e l'indicazione 
di una via che non costituisca dei «sentie-
ri interrotti» (Holzwege) secondo l'espressio-
ne dello stesso Heidegger 25. E invero per me 
qui il problema e ineludibile e supremo: 
quello di Dio trascendente. 
Ma per il diritto? Qui la domanda sem-
bra farsi troppo stringente. Dove stanno in 
Tommaso i concetti della coerenza del di-
ritto in se e per se (diritto, superfluo dirlo, 
solo storico, positivo, dato) diritto -come 
fu detto- postulato e ipostatizzato? La posi-
zione di Tommaso e essenzialmente contenu-
tistica e quell'involucro di forma che accom-
pagna anche il diritto natural e e come il gu-
scio della moralita, soleva dire argutamente 
Giuseppe Graneris. Ancora: l'elemento co-
noscitivo e lungi dal venir considerato a se, 
forza crea trice che e spesso inghiottita dalle 
ideologie, ma e costantemente riportato al 
reale. Abbiamo veduto che anche per quan-
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to riguarda l'affermazione dell'elemento sog-
gettivo -quell' elemento che riempie e tra-
volge la nostra ora tormentata- S. Tomma-
so sembra rispondere in modo assai conte-
nuto. Hans Meyer interpreta esattamente: 
«11 diritto e volto ad ottenere la parita delle 
persone, serve all'ordine paritario delle per-
sone e insieme al riconoscimento dei diritti 
di ogni singola persona» 26. 
Ed io senza voler entrare ora nella com-
plessa e sottile disputa intorno alla presen-
za o meno del dirittosoggettivo in S. Tom-
maso e senza voler raggiungere il famoso 
luogo di Louis Lachance «raisons de l'absen-
ce du'droit subjectif'chez saint Thomas» 27 
-punto su di cui si e soffermato recente-
mente il forte con tributo di Dario Compos-
ta 28_, propendo per la convinzione espressa 
tempo' addietro da Claude Du Pasquier. lo 
mi richiamo cosi ora ad una lontana lettu-
ra, che propone un motivo singolarmente 
attuale e aderente a questo momento. In 
Idée de droit, catholicisme, protestantis-
me 29, Du Pasquier si ispira all'oggettivita e 
alla solidarieta sociale di S. Tommaso in un 
momento storico che ha affinita impressio-
22. C. FABRO, Per la determinazione dell'essere tomistico in Tomismo e pensiero moderno, cit. (ma pas-
sim in quest'opera) . Vedi anche dello stesso: Antropologia esistenziale e metafísica tomistica in De Ho-
mine, Studia hodiernae anthropologiae (Acta VII Congressus thomistici internationalis, 1, Romae, 1970, p. 
105 ss.) per la critica a Karl Rahner -che deriva da Heidegger- nella costruzione di un'antropologia 
esistenziale che El fondata sulla liberta assoluta dello spirito, sull'essere di coscienza e finisce con l'identi-
ficare liberta e verita e convertirsi con la storicita. 
23. H. MEYER, Heidegger und Thomas von Aquin, München-Paderborn-Wien, 1964 (spec. pp. 60-84) . 
24. J. B. LoTZ, Das Sein nach Heidegger und Thomas von A quin, nel vol. S. Tommaso d'Aquino nel suo 
VII Oentenario, Congresso Internazionale, Roma-Napoli, 17-24 Aprile 1974, pp. 303-321. 
25. M. HEIDEGGER, Sentieri interrotti, trad. di P. Chiodi, Firenze 1968. Particolarmente espressivo rie-
sce il titolo della trad. Francese: Ohemins qui menent nulle part, trad. di W. Brokmeier, Paris, 1962. 
26. H. MEYER, op. e luogo cit. 
27. L. LACHANCE, Le droit et les droits de l'Homme, Paris, 1959, pp. 164-170. 
28. D. COMPOSTA, La persona umana e il diritto soggettivo ín prospettiva metafísica, in «IUSTITIA», 
XXVI (1974). 
29. C. DU PASQUIER, Idée de droit, catholícisme, protestantísme, Discours rectoral, Neuchil.tel, 1929. 
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nanti, per le sue interne lacerazioni, con il 
nostro. Si tratta della reazione che in alcuni 
giovani spiriti, generosi e profondi -vengo-
no in mente i no mi di Charles Péguy e di 
Ernest Psichari- accompagna !'idealismo 
della generazione della Prima Guerra Mon-
diale: in luogo del cittadino armato di dirit-
ti finoai denti, si tende alla ricerca di una 
solidarieta oggettiva e -al di la' dei dirit-
ti- si cerca il sacrificio, l'amore ed anche 
la morte per un'idea. Per Du Pasquier i di-
ritti in S. Tommaso derivano dal complesso 
del suo sistema e sono strettamente connes-
si con i doveri: «Et quels sont maintenant 
les droits de !'individu a l'égard de la socié-
té? lIs sont sauvegardés par le principe de 
justice ... Mais c'est l'ensemble du systeme 
qui édaire leur valeur; saint Thomas ne les 
place pas sous une lumiere particuliere; il 
en traite en meme temps que les devoirs et 
les envisage comme une exception a l'obli-
gation d'obéir, plutót que comme une juste 
revendication de la personnalité» 30. 
Certo l'interpretazione di Du Pasquier si 
spinge fin troppo oltre, nel suo farsi cari-
co di elementi romantici che oggi ci lascia-
no muti e -segnando il rapido mutare degli 
stati d'animo- anche tristi, ma cio che ap-
pare preciso, chiaro e che veramente in S. 
Tommaso i diritti prendono valore nel si-
stema e nel quadro, cosa che pone in luce, 
ancor oggi, un contrasto profondo. 
Tuttavia anche qui io credo che un pun-
to di riflusso vi sia. Jacques Maritain, fin dal 
1927 ebbe a dire che una cosa positiva della 
cultura moderna e il suo senso di détres-
se 31. Ebbene io vorrei dire che un punto di 
30. Id., p. 5. 
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riflusso sta davanti a noi se pensiamo al fon-
do delle posizioni dell'attivismo contempo-
raneo, anche fissandolo nel suo disegno irra-
zionale. II principio dell' azione e irraziona-
le, cieco, aggressivo e da luogo a sviluppi 
sempre piu disordinati. Tuttavia possiamo 
anche dire che questa dimensione ha un nu-
deo di autenticita, se la si riguardi dal pun-
to di vista dell' esperienza e del vissuto e, 
piu ancora e precisamente, dell'imprescindi-
bile esigenza che ha questa dimensione espe-
rienziale e vissuta di superare se stessa, e 
di riconnettersi a principi e a realta giusti-
ficatrici e compiute. Vedo questa realta nel-
la persona, la cui figura autentica puo levar-
si a sollevare e a interpretare l'attivismo 
contemporaneo. E proprio l'elemento piu 
contraddittorio, quello della liberta, puo 
trasformarsi in un itinerario di ripresa e di 
consapevolezza. Come si scorge nettamente 
il punto di riflusso tra le posizioni contra-
stanti io lo vedo nelIa volonta e nelle sue 
ricchezze profonde. In questo non faccio 
che riprendere la fiducia dei miei Autori e 
Maestri, di Blondel, di Zamboni, di Capo-
grassi. La volonta puo essere si, ne sono con-
vinto, il punto di rifIusso del grande con-
fronto di dottrine che ci lascia sgomenti, la 
volonta cui l'Aquinate non ha esitato a rico-
noscere un intuito pratico dell'essere. Come 
e evidente, io non posso qui che invocare 
una problematica speculativa del diritto, 
del diritto che ritrovato nelle sue dimensio-
ni nella persona, si fissi e si esprima in rin-
novate norme e principi e formazioni anche 
positive aperte sull'essere intero, volte 
all'uomo in tutta la sua dignita, punto su-
premo della natura, che partecipa di Dio. 
31. J. MARITAIN, Quelques pages sur Léon Bloy, Paris, 1927, p. 47. 
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11 punto di rifusso e dunque posto in tut-
ta la sua problematica dialettica fra persona 
e natura. Ma si badi bene: io devo adempie-
re qui il mio compito che e di indicare fino 
in fondo i termini di questa probIematica. lo 
parlo della volontá e della persona aperte 
all' essere e di esso realizzatrici. Anche qui, 
per iI diritto, si pone, come in fondo aIl'es-
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sere di Heidegger, un problema supremo, il 
problema di Dio. Non dimentichiamo i mo-
niti di Pio XII: la natura umana senza Dio 
non da norma 32. Cosicche l'ultima parola 
che ci viene da Tommaso -in questo sguar-
do di sincerita che abbiamo cercato di get-
tare intorno a noi- e ancora di estrema ten-
sione. Speriamo che essa sia feconda. 
32. Vedi Fidelis FAVARA, De iure naturaU in doctrina Pii Papae XII) Roma-Paris-Tournai-New York, 
1966, p. 44, 47, 49, pp. 64-71. Vedi altresl ed ancor prima S. RICCOBONO) jr., Il diritto naturale nel magi-
stero di Papa Pacelli) Palermo, 1960. Cfr. Ph.-I. ANDRE'-VINCENT) Le fondement du droit et la religion d/a-
pres les documents pontificaux contemporains, in «Archives de Philosophie du Droit», N. S., XVIII (1973), 
Ji 156 e passim. 
It is problematic to attempt to re-elaborate Saint Thomas' thought with the 
aim of studying its meaning with regard to modern man and to the man of today 
in particular. A radical and sincere investigation leads to a hard contrast, even 
when we do not exclude an element of reflourishment which is the point of de-
parture of a reconstruction. 
The author offers in the first place a synthesis of the characteristic positions 
of Thomistic thought: the Philosophy of Being, the compenetration between being 
and knowledge which attains God in interiority, the normative nature of being 
with its conversion into duty, the presence and function of the will. He treats 
the duality of person-nature which is destined to play an important role in the field 
of law. The moral natural law points out imperatively the universal values of the 
human condition which is itself unified and determined in reason. Law is a reci-
procal tie which is established between wills and which finds orientation, measure, 
and tutelage in the law. A personalistic element in the law is indicated. The author 
then points out the rights which can be deduced from Saint Thomas' thought. 
Saint Thomas does not elaborate any completed system of rights, but he does 
indicate with relation to them consistency and articulation, always from the view-
point of the law, and in absolutely no manner in the sense of subjectivism and 
willfulness. Here we encounter the confrontation between Saint Thomas and mo-
dern thought. The latter has proclaimed the superiority of knowledge as apure 
logic, and also the supremacy of action, all this according to the presupposition 
of the denial of transcendence. The law, in its modern and contemporary expres-
sions, does not seek harmony with nature, but rather coherence within itself, while 
at the same time certain life-styles which are often preludes to positive formulations 
are expressed in an ample and intensive reality of claims, even with an imposing 
phenomenon of self-attribution. AII these motives indicate an opposition which gi-
ves pause for thought and which especially surprises those who see in Thomistic 
positions universal and absolutely valid characters, even when they belong to an 
open philosophy. However, the present study is completed with an expression of 
confidence in an element of reflourishment. This element is the return to being, 
of which Heidegger is the prime symbol, even though we cannot evade Heidegger's 
problematic position concerning God as the ground of being. Equally, in the primacy 
granted to action, we can find positive elements, whenever a re-interpretation of 
the forces of the will and of the person intervenes. As well, positive historical 
law, both given and formal, can be expressed in updated forms and principies. 
Here again, however, one must operate with a sincere view in the sense affirmed 
by Pius XII. That is, human nature, without God, cannot become the norm. This is 
the root which leaves open a final and fundamental problem which is indicated, 
precisely, by the re-elaboration. 
